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-	 78,426 89,546 88,660
(15,60) (17,34) (18,73)
, 138 273 273








  		   " 	 
(1) (2) (3)




 &',		 0,164 −0,218 −0,084
(2,28) (2,45) (2,62)
-	  −1,294 −0,598 −0,289
(3,99) (2,77) (2,63)
	 20,642 17,172 17,791
(4,13) (4,46) (3,59)
 			 5,946 0,927 2,287
(2,17) (2,14) (2,04)
./.0 0,563 −1,597 −0,758
(1,53) (1,51) (1,66)
121. −1,136 −2,779 −2,146
(1,76) (1,70) (1,71)
*3.12 −0,190 0,469 1,880
(2,33) (1,93) (2,01)
4% 0,022 0,021 0,021
(0,01) (0,01) (0,01)
5 		 1,704 2,356 1,879
(0,66) (0,74) (0,66)
*	  6 5	 −0,030 −0,044 −0,035
(0,04) (0,04) (0,04)
74(8 −2,876 −4,838 −3,647
(1,49) (1,50) (1,74)
 !  −0,090 −0,052 0,137
(0,04) (0,03) (0,11)










-	 31,172 44,862 54,118
(13,88) (13,12) (14,04)
, 136 273 273







  		  		   2?6
(1) (2) (3)
&	'(	$) −15,504 −10,586 −20,549
(8,64) (8,93) (10,86)
&*'+		 −0,619 10,600 −11,505
(13,09) (13,69) (22,56)
 &',		 −24,417 −12,592 −8,668
(10,10) (11,02) (20,68)
-	  −23,053 −17,208 −18,651
(12,19) (12,64) (13,64)
	 −18,682 −10,730 −21,173
(13,98) (15,17) (16,46)
 			 4,605 3,869 3,359
(9,19) (11,00) (11,85)
./.0 1,799 4,080 8,685
(6,59) (7,34) (7,55)
121. 12,263 11,537 15,138
(7,46) (8,35) (8,13)
*3.12 16,007 21,965 28,536
(10,68) (10,64) (11,71)
4% 0,011 0,003 0,013
(0,02) (0,02) (0,03)
5 		 8,669 10,262 8,189
(3,06) (3,56) (3,33)
*	  6 5	 −0,923 −0,968 −0,942
(0,17) (0,18) (0,19)












-	 374,991 388,590 380,145
(50,76) (54,70) (52,96)
, 198 273 273
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